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Symposium der Forschungsgruppe  
Recht und Literatur: Verfahren  
 
Johanna Bergann (Weimar), Klaus Günther (Frankfurt/M.),  
Thomas Khurana (Frankfurt/M.), Ophelia Lindemann (Frankfurt/M.),  
Christoph Menke (Frankfurt/M.), Katrin Trüstedt (Erfurt),  
Cornelia Vismann (Weimar)  
 
 
 
Eine gemeinsame Veranstaltung von: 
 
Texte. Zeichen. Medien., Seminar für Literaturwissenschaft 
  
 
 
 
 
Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Um Anmeldung unter katrin.truestedt@uni-erfurt.de  
wird gebeten. 
Recht  
       und Literatur: Verfahren 
 
 
Symposium 
08.07. – 09.07.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort:  
Universität Erfurt,  
Domstraße 10 (Seminarraum 1),   
Zugang über die Toten Treppe,  
links neben den Domstufen 
RECHT UND LITERATUR: VERFAHREN 
 
 
 
Donnerstag, 8. Juli 2010 
 
 
15:00 – 16:15h   
Recht und Literatur: Verfahren 
 
Referat:  Eröffnungsbeitrag der Veranstalter  
mit anschließender Diskussion  
 
 
 
16:30 – 19:30h   
Verfahren des Rechts 
 
Referat:  Christoph Möllers (Berlin) 
 
Ko-Referate:  Jörn Reinhardt (Hamburg) 
Stephanie Günthner (Stuttgart) 
 
 
Moderation:  Johanna Bergann (Weimar) 
 
 
 
20.00h  
Abendessen  
(Restaurant Pavarotti im Gildehaus, Fischmarkt 13, 99084 Erfurt) 
 
 
 
 
 
RECHT UND LITERATUR: VERFAHREN 
 
 
 
Freitag, 9. Juli 2010 
 
 
10:00 – 13:00h   
Verfahren der Literatur 
 
Referat:   Rüdiger Campe (Yale) 
 
Ko-Referate: Marcus Twellman (Konstanz) 
Thomas Weitin (Konstanz)  
 
 
Moderation:  Katrin Trüstedt (Erfurt) 
 
 
 
14:30 – 17:30h   
Reflexionsfiguren 
 
Referat:  Anselm Haverkamp  
(New York/Frankfurt) 
 
Ko-Referate: Bettine Menke (Erfurt)  
Alexander García Düttmann (London) 
Friedrich Balke (Weimar) 
 
Moderation:  Thomas Khurana (Frankfurt/M) 
